


























































































Кафедра  основ  конструювання  механізмів  і  машин  Державного  ВНЗ 
«Національний гірничий університет» має в своєму складі лабораторію ін‐




















 інтерактивність.  Студент  отримує  можливість  зворотного  зв'язку, 






них  комп'ютерних  технологій  при  організації  самостійної  роботи  майбут‐
нього фахівця у процесі набуття компетентності. 
Педагогічним колективом кафедри була розроблена інформаційно‐пе‐
дагогічна  модель  організації  самостійної  навчальної  діяльності  студентів 
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